






































































































































































































































































































































































実体との対応あり 剋ﾀ体との対応不十 分.対応なし 
実体 ?(6h8ｲ?
シ ス 偖ﾂ??,?IAl ?? シ ス 凭??ﾈ,h+X,H,ﾈ甯齎 ﾉ5i?ﾂ?瘴ｪ士山の写真,物理学, 凭??I?ﾉ?jx,淫ﾉ?ﾈ愃ｿ2?
7~ ?G?河川,住宅,地球の気候システ ?y7に?ﾇi?ﾈ5ﾈ7H6x4X4x4??ﾌ住宅の設計図 
ム と し て の 知 識 ??8?ム,企蕪の組織.情報システム, 正常の動作する機械とその部分 佗h木ﾆ?H8(6h8ｲ陷ﾙ?8(6h8ｲ?
不 十 令 か 免ﾂ?ｨ??Cｲ???lt 量E… ?ｨ而鉗鵯B?br?
棉 追 ??5b??例部分的に壊れた住宅.機械, 凭?ｨ齎?,ﾈ､rﾈ5h5?X8?b?癈N学,小説,短歌.俳句, 
機能しない住宅.機械 ?ﾘ*(*h,?(??,ﾉ?ﾇi??*ﾒ?H学的に矛盾ある架空の住宅の 
7~ ム 悼 凾ﾌ社会科学,人文学の理論と分 柄 ?ﾘﾇi??
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